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SEMINAR Rumah'!uSyurgakuanjuran Puspanita Jakim bertujuan untuk memberi i1mu kepada orang ramai yang sedang mencari petua
keharmonian rumah tangga. baru-baru ini.
Bina l{eluargabahagiaASASkebahagiaanakandicapaiapabilapasanganyangingindansedangmendirikanrumahtanggamenghayati
danmengikutlandasanhukumsyarak
danmematuhil'eraturanyangtelah
ditetapkan.
YangDipertuaPuspanitaKebangsaan,
Puan Sri RohaniAbdullahberkata,
sebuahyangterbinadaripada
perkahwinanyangdidirikandengan
berteraskanajaranIslamselainbermula
denganpernilihanpasanganterbaikdan
berpengetahuanagamaakanmenjadi ' .
keluargaharmonidanbersatu.
Sehubunganitu,beliaumenyokong
usahaJabatanKemajuanIslamMalaysia
(Jakim).danpihakberkuasaagamadalam
memperkenalkandanmengemaskini
kursuspra-perkahwinansebagai.
persediaankepadabakalpengantih,.
"Apabilasemuapihakdalamkeluarga'
menunaikantanggungjawabdan . .
menjalankanperananmasing-masing
denganbaik,pastinyakebahagiaandalam
sesebuahkeluargaakandicapai.
"Olehsebabitu, Allahmenjadikan
lelakidanperempuansebagaipasangan
suarniisteriagarmerekasalinglengkap
melengkapiantarasatusamalainkerana
masing-masingmempunyaikekuatan
tersendiri,"kataRohanidalamucapan
perasmianSeminarRumahku,Syurga
anjuranPuspanitaJabatanKemajuan
IslamMalaysia(Jakim)bam-bamini.
Turut hadirKetuaPengarahJakim,
DatukOthmanMustapha;Pengarah
JabatanAgamaIslamWilayah
Persekutuan(Jawi),DatukCheMatChe
All danPengerusiPuspanitaJakim, Datin
RohaniMohamad.
Dalampadaitu, Rohaniberkatabahawa
tugasmendidikanak-anakpadahariini
amatmencabarkeranaibubapa .
mempunyaiketerbatasanmasa,namunia
bolehdiatasijika semuapihakmemainkan
peranan.
"Bagimemperolehkebahagiaandalam
sesebuahinstitusikekeluargaan,peranan
anak-anakjugatidakdapatdipisahkan
keranamerekaturutmenytirhbapg
kepadakeharmoniansesuaturumah
tangga.
"Kesimpulannyatugasdan
tanggungjawabmencari,membinaserta
menjagakebahagiaankeluargabergantung
padaperanandantanggungjawabyang
dimainkanolehsemuapihakdalam
sesuatuinstitusirumahtangga,"kata
Rohani.
RohanimengusulkankepadaJakim
untukmenganjurkanprogram-program
berbentukkekeKmrgaandanditumpukan
kepadapasanganyangtelahmendirikan
rumahtangga. ~,- .;..
"Untukmasasekarang,kitaadakursus
pra-perkahwinanyangdiwajibkankepada
pasanganbelumberumahtangga.Namun
ketikamasing-masingbergelarsuarni
isteri,kadang-kalawujudmasalah.
"Olehdemikian,sesuaipadamasanya
untuk kitamengadakanmodulbagi
pasanganyangtelahberumahtangga,"
jelasbeliau.
Selainberlangsungdenganpengisian
olehtokohagama,MuhamadKq,;>;imElias,
seminarselmnasehariitu turutdiisi
denganceramaholehperundingmotivasi,
MohamedHanafiahAbdulMalek.
Padasebelahpetangnya,sebuahforum
bertajukLimpahanNUT Kasihyang
menampilkan'PensyarahUniversitiPutra
Malaysia,Dr.Mohd.SukkiOthman;
Mohd.NoohKhadridati JabatanAgama
IslamNegeriJohor danSabariah~eh
dariJakim. •
